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1. はじめに






け、1 〜 2 年生の間に両キャンパスの学生の橋渡しと
なるようなイベントを行い、横のつながりを作ること
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表 2　森の学校 2012 への参加者内訳
男　子 女　子 合　計
1 年生 千住 34 3 37
 上野原 11 6 17
TA 2 年生 3（千住 2、上野原 1） 3（千住 1、上野原 2） 6
  4 年生 1（上野原 1） 1
教員 5 1 6
外部講師 3 1 5


















Q1  ： 楽しめましたか ?
Q2  ： 学生生活の充実につながりましたか ?
Q3  ： 学校では学べない内容でしたか ?
Q4  ： 今後の単位取得につながると思いますか ?
 （興味や動機付けなどを含める）
Q5  ： 自然について、興味は高まりましたか ?
Q6  ： 食事には満足しましたか ?
Q7  ： 友達は増えましたか ?
Q8  ： 他キャンパスの友達はできましたか ?
Q9  ： 来年度も開催される場合、後輩に参加を
 勧めますか ?

























































森の学校 2012 では、前年度の TEIKA 自然合宿
への参加者から希望者を募り、2 年生 6 名（上野原
男子 1 名、女子 2 名、千住男子 2 名、女子 1 名）、
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